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Nowadays, people as social creature must be able to adapt with the society. 
One of the ways to adapt in the society is by using language as communication 
device. This will make the society builds a group of people according to the 
religion, social class, similarity and so on. In certain group, people need their own 
language, then they make some technical terms which are only understood by the 
group. As the result, this phenomenon makes a variation in a language and one of 
the variation is register. In this study, the writer learns about the use of register 
among soldiers in informal conversation of KORAMIL 0809/04 Gampengrejo 
Kediri. This study examines (1) the kinds of register used among soldiers in 
informal conversation; (2) the meaning of each register which is used by soldiers 
in informal conversation. 
In this research, the writer used qualitative method with homogeneous 
samples that are chosen from the soldiers of KORAMIL 0809/04 Gampengrejo 
Kediri who have more knowledge and experience as a soldier. In this study, to 
acquire the data, the writer interviewed the samples with different topics. This 
study describes the use of register which has appropriate meaning related to the 
topic used by the soldiers of KORAMIL 0809/04 Gampengrejo Kediri. 
The writer found eleven (11) registers which are used by soldiers in the 
conversations. The register has its own meaning which is different from other 
register. This shows that the similarity of using the register is influenced by the 
knowledge and experience of soldiers when they are on duty. 
The writer suggests to the next researchers to do the research about the 
kinds of register which are used by policeman when they do the conversation with 
their leader, when they involve in formal conversation or when they are on duty in 
war. Future researchers can proceed making research about registers in different 
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Pada jaman sekarang, manusia sebagai makhluk sosial harus bisa 
beradaptasi dengan masyarakat. Salah satu cara manusia untuk bisa beradaptasi di 
dalam kehidupan bermasyarakat adalah menggunakan bahasa sebagai alat 
komunikasi. Hal ini menjadikan masyarakat membentuk sebuah kelompok-
kelompok berdasarkan agama, kelas sosial, kesamaan dan sebagainya. Dalam 
sebuah kelompok, orang-orang membutuhkan bahasa mereka sendiri dan nantinya 
mereka memiliki istilah-istilah yang hanya diketahui oleh kelompok itu saja. 
Sehingga, fenomena ini menimbulkan adanya variasi dalam bahasa yang salah 
satunya disebut sebagai register. Dalam studi ini penulis mempelajari tentang 
penggunaan register sesama anggota tentara dalam percakapan tidak resmi di 
KORAMIL 0809/04 Gampengrejo Kediri. Studi ini akan meneliti tentang (1) 
macam-macam register yang digunakan oleh tentara dalam percakapan tidak 
resmi; (2) arti dari setiap register yang telah digunakan oleh tentara dalam 
percakapan tidak resmi. 
Di penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
sampel homogen yaitu memilih anggota tentara di KORAMIL 0809/04 
Gampengrejo Kediri yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih lama 
sebagai seorang tentara. Pada studi ini, untuk memperoleh data dilakukan 
wawancara dengan beberapa topik yang berbeda. Studi ini mendeskripsikan 
penggunaan register yang memiliki arti sesuai dengan topik percakapan yang 
dilakukan oleh anggota tentara di KORAMIL 0809/04 Gampengrejo Kediri. 
Penulis menemukan 11 register yang digunakan oleh anggota tentara dalam 
melakukan sebuah percakapan. Register tersebut memiliki arti yang berbeda 
dengan register lainnya. Sering terdapat register yang sama ketika anggota tentara 
melakukan sebuah percakapan. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan 
penggunaan register dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman oleh tentara 
ketika melakukan tugas.  
Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan sebuah 
penelitian tentang jenis-jenis register yang digunakan oleh anggota polisi ketika 
melakukan percakapan dengan pimpinan, ketika melakukan percakapan resmi 
atau ketika bertugas di medan perang. Penulis mengharapkan adanya kajian yang 
meneliti tentang register di tempat yang berbeda seperti di wilayah kepolisian. 
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